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Opgave der Goederen bestemd voor de Japansche 
partikuliere handel van 1847 die de ondergeteekenden 
pachter voor den kambang handel, verzoekt te mogen 








れたものであり、脇荷貿易賃借人pachter van den 





















Aangifte der Cambanggoederen die voor dit handels 
jaar zijn medegebragt, en dewelken den ondergetee-







できる（Desima 9 Augustus 1847 / de Nederlandsche 







































長 崎 入 港 時 に 日 本 側 に 提 出 さ れ たAangifte der 
Cambanggoederenは、glas & cristalwerk（「硝子器」）、































































































（6） J. A. van der Chijs著・小暮実徳訳『シェイス オランダ
日本開国論』（雄松堂出版、平成16年）354～358頁参照。
（7） Opgave der Goederen. Ingekomen stukken 1847. 






















































表 3　弘化 4 年（1847）の脇荷物仕入値・売値と収益率
57
幕末期におけるオランダ船の脇荷物輸入について
表 4　弘化 4 年（1847）オランダ船 1 艘（'s Hertogenbosch）本方荷物
58
幕末期におけるオランダ船の脇荷物輸入について
表 5　弘化 4 年（1847）オランダ船本方荷物の取引
59
幕末期におけるオランダ船の脇荷物輸入について
60
幕末期におけるオランダ船の脇荷物輸入について
